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Linguam Graecam in quaestionem vocantibus nobis cum 
alia in oculos cadunt, tum usus metonymiae, qui dicitur, con-
spicuus est. Ncque defuerunt, qui hunc tisum, cujus exempla 
apud omnes scriptores inveniuntur, paucis attigerint; nimirum 
allicitur animus ad suscipiendam talem quaestionem, quippe qua 
et perspiciatur, quae et quanta sit vis linguae, in qua vocabula 
e propriis notionib tli:l transeant in translatas, et concludi possit 
de ipso scriptore, apud quem vel pauca vel plm·a metonymiae 
exempla inveniantur. Genera autem metonymiae plurima sunt.1) 
.Ac primum quidem nominandae esse videntur eae voces, in 
qui bus, cum proprie notio abstracta in sit, notionem abstractam 
transire videmus in notionem concretam. Hue refero voces 
Ycvs1 vel yivo~ concreta significatione stirpis vel filii, voces 
f.l.luo~ vel :niuTOJfta notione hominis odiosi vel fidelis usurpatas . 
.Aliud genus est metonymiae in iis vocibus, quae cum proprie 
significationem loci cuj usdam habeant, translate intellegendae 
sunt de hominibus, qui in loco versantur, veluti ffia7:QOV signi-
ficatione vocis {Jwrai; aliud genus est, cum instrumentum, quo 
quid fit, adhibetur significatione ejus rei, quae illo effecta est, 
veluti 116ro,; notioue imbris. Similiter materiae notio transit ad 
significationem rei incle efl'ectae , vel uti eum voce :n:t·vxr; et 
picea et taeda exprimit~n·. Porro iuveniuntur voces, quibus 
cum proprie id quod in aliqun. re couspicuum et peculiare est 
indieetur, translate res ipsa siguificatur, veluti fJaxrQOV pro im-
perio; saepius eadem voce et forma rei et res ipsa significatur, 
velnti x·vx2o~ usurpatum esse videmus significatione senti. 
') Bernhardy, Syntax der griech. spr. p. 45. Kiihuer, Griech. 
gramm. II, p. 25. Matthiae, Griech. gramrn. II, § 309, 429. 
Hue etiam refero voces, quibus proprie totum aliquid, translate 
partes significantur, veluti {3ovc; notione corii bovini 1); denique 
metonymia exstare vicletur, vel uti si lxftvc:c; habet notionem 
piscatoriae, hoc est, .si locus, in quo pisces veneunt, ipso piscium 
nomine exprimitnr. 2) 
Vidimus igitur genera metonymiae plurima atque inter se 
diversa esse, praesertim cum hand negemus nonnulla nos non 
tetigisse in iis, quae enumeravimus. N eq ue propositum est 
omnia in quaestionem vocare, sed modo ea attingemus, quae 
primo loco posuimus. Versabitur igitur quaestio in perscrutando 
eo genere metonymiae, quo notio abstracta transit in notionem 
concretam; nee vero, id quod longum est et vires excedit, ad 
universa litterarum Graecarum monumenta ea quaestio pertine-
bit, sed ad· unius Aeschyli poetae fabulas, cujus sermo et 
dignissimus esse videtur, quem ab omni parte cognoscamus, et 
in hunc usum excussus non est. Attamen in tali q uaestioue, 
etsi ea ad Aescbyli fabulas proprie pertinebit, in hoc uno poeta 
acquiescere non possumus; immo, si recte intellegere volurous, 
qua ratione prirnus tragicorum in adhibenda ilia metonyn1i11 
usus sit, etiam de aliorum poetarum car·minibus breviter nobiS 
quaerendurn est. Itaque e praecedentibus poetis Homerum epi-
curn et Pindarum lyricurn eligirnus, de qui bus in prooemio 
pauca dicemus, e sequentibus Sophocles et Euripides in ipsa 
cornrnentatione breviter tractabuutur. Horum igitur poetarum 
rnetonyrniae usnm non quidem, ut Aeschyli, perscrutabimnr, sed 
tamen ita attingemus, ut, quomodo paullatim progressus sit, 
plane cognoscatur. 
A. 
Metonyrniae atque irnprimi~ ejus metonymiae, qua abstracta 
significatio in concretam mutatur, in prosa oratione minus quanl 
apud poetas locum fuisse in promptu est; nernpe in sol uta 
oratione omnia nova atque insolita dicta vitantur, atque inv~­
niuntur plerumque simplicia et incorrupta; solius poetae ingento 
serrno excolitur, oratio nitida et omata fit; ueque vi tat poeta 
t) Bernhardy, Griech. synt. p. 56 sq. . , 44. 
2) Bernhardy, l'aralipomena synt. (:l-raec. 186:!, caput tertltliD P· 
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insolitum sermonem, sed operam dat, ut exornet carmina quam 
plurimis rationibus, quarnm in numero est usus metonymiae. 
i3ed hie usus paullatirn in serrnonem poeticum illatus esse pu-
tanclus est. Quare; .si jam l-Iomeri carmina perscrutamur, hand 
ex.spectare de bemus, fore ut multa ejus generis exempla inve-
niantur. Enimvero ;;ermo carminis heroici cum prorsus aptus 
. ' 
Sit ad ea, quae describuntur, simplicem praebet clicendi ratio-
nem; ubique apparet moderatio, procul abest omnis luxuries 
Orationis, absunt obscuriores atque audaciores translationes. 1) 
Neque hoc mirum videtur, propterca quod, cum in carminibus 
Bomoricis quasi primordia poetici sermonis contineri videantur, 
non dum cultu illo exornata esse potest elocutio, quo lyricos 
atque maxime tragicos poetas valde florere e quovis carmine 
videre licet. 
Initium capimus ex iis vocibus, quae cum proprio de ar-
boribus vel de plantis adhibeantur, in poetico sermone transeunt 
ad significationem hominis. Quamquam enim re vera abstracta 
notio in iis non inest, tamen enumerandae sunt, propterea quod 
ab his potissimum usus metonymiae videtur profectus esse. . 
ffaJ,oq; ll. 81 de Hectore: g;lJ.oP -tMJ..oq;, Od. £ 157 de 
N ausicaa: roto1;o's ffa},oq;. 
Ex iis vocibus, quae proprio rem efficientem, translate rem 
effectam significant, affero yov~ Ocl. a· 755: yov~P AQxSLuufoao. 
- ysvwtq; significatione patr·is 11.::; 201, 302: ~2xwP6v n, &saw 
~ivww. - ycvca proprio generatio, translate stirps 11. 0 141: 
O.QyaJ..iop 01: JtclJJTOJV av{)·QoJJtOJV (lvuffat ycvsrJV TS TOXOV TS. 
Simul habemus in hoc versn cxomplum vocis r6xoq; concreto 
sensu adhibitae. - y6voq; notione stirpis, filii Il. Z 191 de 
Bellerophonte ffcov y6voq;, E 625 de Sarpedone: 1pcva·oruvot o{ 
a{. g;aat i ltoq; y6vo1; alyt6xow cl1Jat. Reliqua lliadis exempla 
inveniuntur 1 489, A H9, .52 59. In Odyssea duos locos inveni 
{1 27 4: sl 6'' ov xsivov y' lou~ yovoq; xa~ ll7]vs2oxsl1Jq; o· 7 41 
o'i W-(-laaaw OV xa~ Vovaaijo.:; g;ffWat yoPOV avnff{ow. -
Yi?Joq; concreto sensu adhibetm 11. E 896 de Marte f.x ya(! 
l ,uov y{voq; loa~) z 180 de Chimaera : r a·' •CtQ' S1]V f}slO'V 
Yi?Joq;, 1' 123 Eurystheus lovis fi lius esse dicitur: 
- ---
1) Bernhardy, Griech. litter. II, 1, p. 33. 
1* 
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Et' qvaffcix; , .2ffcvO.ow xai:~ IIEQO'!Ji:aoao 
oov yivo~. 
iP 186 Achilles de Asteropaeo sic triumphat: 
g;ija{Ja av ,u'cv JtO'rCJ.flOV yivo~ Eflp EVCJ. I EVQVQE01J'rO~, 
avraq ~yo) {CVc~V (1EyaJ~ov Lito~ c:VXOflCJ.l clvat. 
Od. s 199 l ;! flEV KqrJraow yivo~ cvxo,uat ~ -vqctaow, x. 
401 de Telemacho: O'cwov o"E yivo~ {-JaatJ.~dw lonv r.:r:ch;tt'V. 
His exemplis simplicioris metonymiae adjungitur aliud 
,, , , l, ..r >,, 'TJ'nua genus, cum arTj, xan)cpcw, xaxov , ovcwo~, fo k c yxo~, "" ''' ' 
gQXO~ , xaq,ua de hominibus nsurpantur. ' Atque primo loco 
collocanda sunt :rtij,ua, xaq{1a, xanjcpua 11. C 51 de Helena 
usurpata: TVJJalx' EVHol avijyc~ 
:rtCJ.TQi u aq) ,uiya :rtoJ~TjL rc :rtavri rc o·~,ttqJ 
rJvO!icVEOW ,u"Ev XtXQflO., XO.TTj(jJEiTjJJ OE aol. avr q3. 
El~lcet :rtij{1CJ. ) xaq,ua ) xaT~(jJHCJ. hoc loco ipso con 
sensu usurpata non esse, cum non tam appositionis quam prae-
dicati officio fungantur, attamen afferenda sunt, quippe quae 
quasi traducant ad eas voces, quae abstracta notione prorsns 
neglecta concretam induunt. Similiter xaT/jcpcw atque (wH0°~ 
adhibita sunt ll. fl 498, ubi Sarpedo : ao[ yaq l yco xal. f! :rtH7a 
' ' , .r " - Il F xaTTjCfJHlJ xm ovuuo~ caaorw t, atque :rtTj{1CJ. de Helena · · 
160 .e ' - ' ' ' ' ' - ' : 1U'fju TjfllV TEX~WOl T OJtLUOOJ JtTj 1tlCJ. 2t:rt0lTO. 
XCX X01J de Marte usnrpatur E 831: ,UTjO asw {}ov(JOV 
AQTJCJ. rot:wv ,uawo,ucvov, r vxroJJ xaxoJJ. - ~J~cyxoc; propri~ 
opprobrium, adhitetur de Achaeis : ll. B 235: ro xix01m;, xkx: · 
Uiyxc', Il. E 784 et .Q 228 : a.l rJok, Aqy~lot., xax' 0-iyxca. . -
:rtij{1a con creta notione invenitur de Paride Il. Z 282: ,uiya 
yaq {1t1J 02vf1:rtl0~ ~TQccpc :rtij{1a, de Dolone IL K 453 : ovxb:' 
" ' - ) " 'A ' Il X ')88 E:rtctra av :rtTj,UCJ. xor caa~m. d(!ycwww. Denique . "' 
Hector Achillem sic alloquitur: xai xc1J Uacpqouqor; x62~;,uo~ 
1'QoJE00 l ysVOlTO Oclo xar acpHt,UtVOW · OV yaQ ocptOl .nij,ua 
,uiywrov. Od. f1 125 Scylla vocatnr : Jrij,ua (-JqorolOt.v. Od. 
6' 421 Enmaeus aclmonet Telemachum: xoV.ot o'E xaxa cpqo-
vwvaw Axauiivvrov<;; Z cvc; lgoUauc, JrQLV 1Jf1lV :rti}f10. yEJJ10-
ffat. Od. Q 446 Jrij,ua adhibetur de Ulixe: rir; Jcd,uwv ro& 
- ' .1· ' ' ' " d Achille Jr1j1Ua JrQ0017/CJ.Yc, uCJ.lTO£ CC1Jt1]V j c(!XO<;; udhibetur e _ 
ll. A 284: oc;; ,uiya Jraut1J gqxoc;; Azmolaw xO.~rat xoJ~t,uoto 
xaxolo. Il. r 229 Ajax vocatur gQXO£ Axaiwv. 
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Haec ferc sunt exempla metonymiae, quae apucl Homernm 
inveni untnr, neque plura aclhibita esse viclemus apucl Pinclarum1), 
cujns sermo, etsi majore magnificentia atque splenclore floret, 
tamen in aclhibendis abstractis notionibns pro concretis summam 
moclcrationem adhibet.2) 
Concreto semm usurpata sunt : {hx/.o~ de Thersandro Ol. 
II, 'l5: AcYqaauoav fhx}.oc; ct(!OJ{01) o'o,uou; 'llqar.J.~?]~, 6c,UV01) 
,'Ju}.o~ AJ.xaLo·av. EQJJo~ Isth. III, 63: l!qvt i: 1'c l.w u!uJ'a. 
ycvu;( Pyth. l V, '136 de P elia: T vQo1x; l QauLxXoxa,uov { E1JEU. 
Pytlt. XI, ~> 7 de quavis prole: yl.vxvrar~ ycvc~ svo5vv,uo·v 
XiUXVOJV X(!ariurmv x_aQW JtO(!o'm. [OVO~ de nnico nato po-
situm est Ol. IX, 76: f)~no~ y6vo~. Pyth. H, 42 de Ixione 
haec le~)mus : ci1JCV 0~ X a(ifrow dxw yoJJOV VJtc (irpfa}.ov, ;.;._:.:;,~=-==::::;:::==;;~ 
peperit, h. e. monstrosnm stirpem edidit. 1. 
HI, 4 pocta vocat Cltironem: Ovoavioa yo'JJOJ) cvov,uioovra K , ' , 
Qovov . Nem. lU, 57 y6voc; adhibetnr de Achille yovov ri 
OL CfJ~Qrarov ccrfrancv. I sth. VII, :n de Thetide haec le-
gnntur: JrcJtocou~vov n', v ({l~OiWOV [OV01) OL avaxra xaro(v 
' 1 r -.... -;; " ~ 
nxav. {~1'0c; translnte invenitur Ol. XIII, 58: rol ,u'tv y~vH 
rpil..r:J Gvv ~4rQ~oc; 'EUvav xo,ui~01nc£. - I1~,ua eoncreto 
sensu nsurpatur de muliere quam Ixion amplexus est Pyth. 
Il, 40: 
apu o'o}.ov avr~o -{)-~(5((1) 
Zr;vo~ xaXa,uat, x al.ov x~,ua. 
xaQ,ua adhibetur de Aristaeo Pyth. IX, 64: a1JO.QCc(il xaQ,Ua 
rpil.ou; cr;y_t.urov: ,uiX·ruw invenitur de pulchro atque forti 
jnvene Pyth. XX, 91 1J~auJiv n JraQ,9·~VOlUl ,uO.r;,ua. ayal,ua 
Nem. Ill, 13 Aristoclides vocatur xroQa~ ayal.f.ia. - .f]lLxia cli-
·t ( ) ( 'j ' >r f""f4 (I ) I c1 ur pro Ol cv 1]At'Xl~ mnsc; Pyth. I, 1 . : oc; vrpw w xovnp 
{luXe-a·' .f]XlximJ. 
B. 
Longe aliter res se habet, si jam transimus ad Aeschylum, 
cujut; fabulas inspicientibus nobis mirum videtur tam subito 
summam inveniri verborum copiam, in quibus abstracta notio 
m concretam mntetur. Atque quaestio in duas partes dividi-
') Bernhardy, Griech. lit. II, l. p. 725 sq. 2) Adhibuimus edi-
tionem a Boeckhio et Dissenio factam. 
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tur, quamm prior in cnnmerandis distribucnil.isf1UC exemplis 
versatur, qua in parte loci corrupti paullo accnratius tract<l-
buntur simulque operae erit Sophoclis Euripidisque tragocdias 
respicere ; in altera de duabus r ebus qu~terendum est, et qu~e 
causae exstare videantur, cur Aeschylus in usurpandis abstractJS 
notionibus pro concretis insolentior fnm·i t , et qua ratione usus 
in singulis tragoecliis paullatim creverit; denique in fine com-
mentationis pauca dicenda erunt clc metonymiis a Sophoclc ct 
Euripide adhibitis. 
I. 
Primum igitur videm1um est, quaenam exempb notionuro 
abstractanun pro concretis positarum inveniantnr et quomodo 
in certas classes distribuantur. Qua in re recti us significatio-
nem quam terminationem sequemur. P roficiscimur autem ab 
iis exemplis, quae ct apud I-Iomerum et apud Pinclarum tr~tns­
lata significationc usurpari vidimus, uempc ab iis vocibus, quae 
cum proprie notionem vel prosiliencli vel f\orendi habeant, 
translate de hominibus usurpantur. Secundo loco nominancl~t 
est metonymia, qua voces ycvc~, yivwt;, y{ vo:; aliae concret~ 
significatione stirpis, filii ponuntur; ituque propria notio rel 
efficientis mutatur in notionem rei effectae.l) His <lcljunguntur 
alia, veluti ,ulaor;, arvyor;, JcavovQyia, quae cum proprie odiurn, 
opprobrium, iram significent, translate adhibentur de hominibns, 
qui alieni odio atque opprobrio sunt. Sequentur Uxiu;, x iurOJ-
,ua, ficl2ty{ia, alia, quae voces profectae ab abstracta notione 
gaudii, spei, deliciarum habent concretam significationem eorum, 
qui gauc1io atque deliciis alicui s unt. Quinto loco ponendae 
sunt voces, quae cum notionem imperii vel regni l!abeant, trar~­
seunt acl notionem eius qui imperat r eo·it ducit veluti aqX11' 
J ' b ' , 
f I f Q Ufi'fj, T''VQC!.VVt<;;, XQC!.TO <;;. Sex to loco affcrentur abstractae 11 -
tiones, quae usnrpantur concreto et quid em collectivo :;ensn, 
veluti EJCOWVQLC!. pro f]o'fjfJovvnr;' o,wli a pro O{it}.o-!)1)T'c£; 
avvotxia pro avvotxovvnr;, ~fJ'Yf pro ~fJwvu.;;, aliae. Deniqne 
non nulla vocabula per se enumeranda sunt, cum inter se co-
1) Schulze: De imaginibus et fignmta Aeschyli elocutione. Halber-
stadt 1854. 
nexa non esse vicleantur, veluti ff~(!a, (36J.o~, {Jouxr;rJa, VOf1cVf1a, 
og;ay~, alia.l) 
a.. Primae classi tribuenda sunt haec vocabula: avlfor,; 
proprie fios, de hominibus adhibetur: Suppl. 638 *) ~{Jar,; a·' 
avffor,; aO(!cX'WV ~01:m. Prom. 420 *) ~CC(!flCC7:aV r' a(!HOV 
av{J.or,;. Pers. 60 .. av8·or,; Ilc(!uioor; cc¥ar,;. Pers. 251 ro fli (!-
awv o'' avffor,; o¥xcwt xcuov. Pers. 905 * xoUol. g;wur,;, 
XCO(W£ a·v19-0r;. Agam. 184 * xad§awov avffor,; A(!yovr,;. 
Agam. 71 5 * d''Yj§W·V[LOV ~QOJ7:0£ avffor;; de Helena. E(!VO£ 
proprie arboris germen, translate dicitur de quavis homiuum 
prole: Agam. 1491-f: l,uov l r., rovo'' E(! 'VO£ awfti::v cle lphigenia. 
Eum. 652 - i] o' axcq §ivcp §l!.vn &umucv EQ'~-'Or,; . Eum. 658 
oto·v EQVO£ ovnr,; CW T'E'XOL ffcoc; clc Minerva. xvHru]v proprie 
funclns, translate positum est Suppl. 98* de Acgyptiaclibus: 
xvHwjv & ' uw)p ya,uov u8·a).wr,;. Choeph. 257 de Oreste 
atque Electra : 
ovr' UQXLXOr,; 60t xar,; oo' 
, ' {:JW[LOlt;; aQ~§H {Jo v{)u'Wtr,; 
Qt{;a translate usurpatur de 
<'r ' ) QL<::,'Yj£ YGQ ovur;r,; g;vUar;; l'xcr' 
Eteocle Sept. 736 * : 
avam'J-cl. r,; xv{)p~v 
> 0 
/; JJ 'fj[LC!OW. 
Agamemnone Agam. 933: 
ir;; (JO,uovr;; de Polynice et 
oun fLn XQO£ a:yvav 
uxciQar; UQOVQaV, Zv' l rQO.cprf 
iJL!;av at(lar6woav 
flr J.a. 
iJii;m[La vacatur Melanippus Sept. 394: 
6Xat;7:0J1J ax' aVOQWV, c!Jv AQ'fjt;; lg;cioaw 
c)Li;mrt' avclua, 
q;vrov proprie planta, de Danaidibus adhibetur Suppl. 268 xal. 
NclJ.or;; av 19-Q itpetc 'WWV7:0V rpvrov. g;irV[LC! translate in-
venitur de Oreste Agam. 1240: ,U'fj7:QOXn)vm; g;Lrv,ua. (3J.a-
07:'fJ[LOt;; bis invenitur, sed utroque loco in dubitationem vacatur. 
Suppl. 303 rex Argivorum quis Libyae reginae filius esse di-
catur, in hunc modum interrogat: 
1) Aclhibuimus in eclenclis versunm nnmeris Aeschyli eclitio-
nem ab Hermanno factam; in Sophocle Brunckii, in Enripicle Nauckii 
eclitionem secnti sum us. *) Loci, qui in chori partibus inveniuntur, 
asterisco, qui in anapaestis, crnce notati snnt. 
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riv' ovv l!r' aUov r~aoE ~2aoT'YJf1.0P Uyw;; 
Sic libri manuscripti; ~2aorr;,uoc; substantive adhibitum essn 
vi.detnr, ita ut insit notio filii, stirpis . Documento esse potest 
alter locus Sept. 12 : 
v(lac; OE XQ~ v-i!v, xal rov l UcfJt01'r' l;n 
"(.} ) , ' ' ), (.) ' 
'YJt>'YJ£ C<X(WWt; ?WL TOV i:S'YJJJ 01J XQ01)({J 
~}"a6T'YJflOV aJ..oaiVOVTCl UaJ{WTOt; JtO}"V1J. 
Nimirum in hoc versu ~}"aarr;,uo r;, habet abstractam notio· 
nem iucrementi, progress us, ita u t ~X ao5,u. a}.o·. significet 
,vigorem corporis augere." Sed Blom~eldius, Dindorfius, alii 
utroque loco ~J..a6TrJ(1.01J scribendum esse censent; Hermannns 
[Haorr;,uoc; vel ~}"a6<'YJ(1.0t; nt substantiva usurpari posse negat; · 
emendandum esse ~J..aurr;a,u6c; ex analogia vocum Jt0.7:'YJGfLOc;, 
OQX'YJG,uoc;. 1) Quare vir doctus Suppl. 30~i fUaorr;,uoc; adjective 
vertendum et Sept. 12 ~}"aurr;u,uoc; corrigendum esse existimat. 
At contra Hermannum haec atrerri possunt.: Sept. 12 scriptnra 
optimi codieis ,~2aorr;,uoc;" necessario significationem habet 
substantivi, et Suppl. 313 subf>tantive eam intellegenclam esse 
verisimile est; contra adjectivum ~J..aorr;,uoc; apucl AeschyL;lm 
nusquam invenitur; analogia autem vocum Jtarr;u,uoc; et oQ-
xr;a,uoc; non sufficit ut mutetur fJJ.aurr;,uoc; in ~}"aurr;,uoc;, quae 
vox nusquam legitur. Quare, cum (Ucwrr;,uoc; adjective nus-
quam, substantive certe semel inveniatur, nempe Sept. 12, etiam 
Suppl. :{03 substantive intellegi posse conceclendum est. I-labe-
mus igitur abstractam vocem translate de homine positam. 
~2aunJ,UO. germ en arboris, Sept. 514 de Parthenopaeo 
adhibetur: 
(1.1JTQOc; lg OQcuxoov 
(Uaorr;,ua xaUiJtQ~OQOV 
Apud Sophoclem et Euripidem tales translationes raro in-
veniuntur; veluti Soph. Oed. Col. 1109: m rpU.rccr' EQV1l de 
filiabus Oedipodis iutellcgenda sunt. 
f!isi:t. Antig. 59\l de Ismene atque Antigone u1:mrpatum e~t: 
Euxara; vxb(> 
"r , ' ' , O'-~' -~' QL:,C!£ ETCT((7:0 rpao c; cV LULXOV uOfLOl£. 
cw.ffoc;, XV.ff(l~V translate hand leguntnr 1 et QgW(lCl, {J lc(-
') Lobeck Paralipomena p. 397. Lobeck ad Phrynichum P· 5!!. 
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vT'fJfW, (3J.avT'fjflO£ a Sophocle omnino nsurpata non sunt. Ex 
;Euripidis fabulis duo exempla afl.'ero: ffalor; proprie ramus, 
frons, adhibetur de Antigone Phoen. 88 o~ xlcwov o[xMr; .Avu-
yov'fJ ~%lor; JtaTQi. rpvrov de muliere dicitur: 
Hippo!. (530 n u' a{ ).afkov arwov clr; 00(1.01)£ ffJVTOV 
~ .r d ') 31 ' .I" " ' " ' " ' ' " me . ~ · JUlVTOJJJ u oa cOT ctnpvxa xca yvwttrj'IJ cXEt 
- ' ) 'o. 0 ' ' yvvca.xcr; EO,acv avAWJr:arov ([!VTOV. 
b. lam venimus ad alteram classem earum vocum, quae 
ex notione procreationis transeunt ad notionem ejus, quod pro-
creatum est. Cnju ,; da,~sis haec c.xempla in veniuntur: yom/, 
y~vva, yo·vor;, y~vor.;, rpvutr;, ro:)wr.;. 
yov1 proprie procreatio, translate dicitur pro stirpe Aga m. 
1532 * de sacrificata Iphigen ia: ri r.; ((v yovcr.v ~hJC!lOJ' ~ x(3a).ol 
00 fl.CDV. fragm. 205 de tauri prole : TWJ(JOJV yovac;. Sept. 
208 in codicibus ltaec Eteoelis di cta leguntnr: 
:n:sdJ.aQxEa yaQ lou ri;c; cv:n:cwslw; 
,U1JT'YJ(!, YV1J~ GOJT~QO£ 0 o}cl' rxu ).oyo c; . 
lure mirnrn videtur oboeclieutiam uxorem s11lutis dici, qua 
de causa Blomfieldiu~:; yvv1j mutavit in y-v1JCa , uempe spectans 
ad chorum. Tum aonijQO£ cum cVJCQaslac; conjuugendum 
es~et, cnjus enallages multa inveniuntur exempla.1) Attamen 
hand placet chorum yvvm appellari; quare praefero, quod 
Hermann us vult, yovijr; awri;cwr;, sane facilem et probabilem 
conjecturam; yov·~c; habet notiouem non quidem fi liorum, sed 
hominum. 
y~vva proprie originem, ortum; translate prolem significat 
Prom. 165. oa,uvarat OVQavlav Y~V1)aJ) . Pcrs. 923. 
a~{:Jam a).irv:n:a TE {:JaQ'fj 
:n:6J.swr; yivvar; :nwl'f1]Ti;Qor;. 
Sept. 729 * commemoratur ~raculum Apollinis Lajo datum 
1'tvaaxovra y~v -
VCi£ CtTEQ OcO{;ctv JrOAW. 
Agam. 11 5 * aquilae vocantnr: (:Joaxofi.WOt ).aylvav l cnxv,uo])a 
'P~Q,uau y{wcm. Choeph. 244 Orestes auxi lium petit a love: 
loov Vi ykvvav ~;{;vtv alcrov :n:arQoc;. 
yovoc; proprie procreatio, translate stirps, filius i::l uppl. 298 
') Schlitz ad Sept. v. 208. 
\ 
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' 'z I ) ) I \ I I p de Epapho: :xca wr;; y crpanrwQ XELQL rpLrvu yovov. rom. 
137 i" non j 10VO£ quidem, sed lixyova concreta significatione 
adhibetur de filiabus Oceani: n]r;; no}:vdx1JOV 1'rj-{}vor; "Exym;a 
Choeph. 250 Orestes q ueritur: lriclJJ naqcari OOL narQ06TEQi] 
yovov. Eum. 93:3 * yovor; spectat ad cives: 
yovor;; (y ad 
nJ.ovn5xfJ·wJJ ~Q,ucdav 
rJ'ca,UOVWV OOuW ·dot . 
Choeph. ·1\:lli Eiectra auxilium rogat a patre : 
)/ fi- 0 )/ I Ql ( - I OLXTH(Jc v·'fjAVV C!QOcVO£ lT 01UOV yoVO/J. 
-{}ij}.vp CtQ6c1!0£ {}' Ofi-OV yovo/J corrupta sunt; aQ6cVO£ 
conjungi non potest cum o,uov, voce yoPov suppleta, quoniam 
o,uov, significans ,una cum'' non cum genetivo, sed cum dativo 
conjungitur. Quare CcQOEVO£ a y6vov pendeat necesse est, 
scil. stirps viri; quocl sensu caret, si comparatur cum Hij}.vv 
yovov, nam Electra aeque ac Orestes aQGcvoc; (Agamerononis) 
yovoc; est. Bambergerus optime emenclat: aQ6EVO£ H' o(.lOV 
yoo·/J miserere maeroris feminae et viri; nempe yoov facillime 
mutari potuit in y6vo1J. 
y{/JO£ concreto sensu filii vel filiorum invenitur de Aegypti 
filiis Suppl. 711 *: ~gwUr;; ~au ,uaQyov Alyvnrov yivoc;. 
Suppl. 320: Alyvn-wv yivH; sane in utroqne versu habet col-
lectivam significationem. 
Sept. 1 G9 Eteocles haec exclamat 
,u~-r;' l 1; xaxoluL fl~r' lv c.vwrol rpiJ.?l 
§vvoowr;; cL'fJP r q1 yvPwxci~o yi1JH. 
Sic legitnr in plurimis codicibus; neque scriptura cocl. l\Iecl. 
'CqJ yvvca:xEiqJ yivu pro yvPaLxi uvi ferri posse videtnr, 
quare reiecta Hermanni mutatione vocis yivu in rpvrH ac-
quiescimus in lectione np yvvcuxciqJ yivH. Tum autem meto-
nymia in nostro loco hand inest. 
Sept. 789 praeco nuntiat : 
Oloinov yivovr;; 
nincoxcv yat' vn' aV.~}.cov rpovqJ 
yivoc; lectio co eli cum ab Hermanno mutata est in yivovc;; 
nempe vir doctus recte intellexit versus 785-801, nt in manu-
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script" l'b · 
3 18 l rJs Jeguntur, corruptos esse et ita restituendos 1), ut {)a(Jt}icr· o' ( ' . (.) ' ..r' ' ' ' 
. ' " 0/1-0GJW(!Ot ll1 1JautAWW v OflOUJtOQOW ct YE'VO£ 
lU yivovq; mutaretur. 
Sept. 1041 t chorus qneritur : 
r~- ' v ' "' 0'.1' '.!' 
.n.'l](!Er; J:-(!WVcr;> an; WtJtOva 
, >'l , , o_ n 
y~ovor; WAcuarc :JrQctlVOvcv ovrwq;. 
!])Vatr; iuvcnitur Choeph. 279, ubi Orestes Apolliuem missurum 
esse dicit 
UC1(J:Xt0v i:Jtaflflar~(!a£ cq(!i au.; Y1)(({}ou; 
J..ux fJ1'C(.: l giaffovrar; aqxaiav rpvul'V. 
aQx_aiav fJ/Vutv> cum diverso modo iutcllcgi possit, aut de 
pris!ino ltominc ant ab~tracto sensu de pri;:;tino corporis statu, 
ego cum vetcribus intcrpretibus sig;nifkationem abstt·actam r eti-
nenclam ef:>sc puto. Quare hoc loco excmplum metonymiac non 
exstat. 
rox or; partus, invenitur concrota notionc prolis : Sept. 3:):3 
do Eteocle: Oloixov r6r.or; . Sept. :l88 do Mc!anippo : /Jara-
~oii ror.ov. Sept. 4')5 de Hyperbio: Xc01JOr; OYvoxoq; ror.or; . 
~um. 394 : lsat(!cTOV rJoJ(!1],UC1 fJ1]aiWc; TOXOt£. 
Res tat ut breviter videam us , quae excmpla. ln~ us class is 
apucl Sophoclem et Euripidem inveniantur. A Sophocle con-
creto sensu adhibita sunt : yo1'~ Antig. 641 
I \ (f ) ) f cl' )I ' 
rovrov yaQ ovvcr. av Qc£ cvxovrw yovu.r; 
XC!T1JXOOV£ (//Vuavnr; l v o6pmr; gxcw. 
Antig. 950 Z?rvor; w,atc.vcar.c yovar; xQvvoQvrovr;. Oed. 
Col. 1192 clal. xad(!Ol£ yovctl. xaxai. - y6vor; semper con-
creta notione adh\betur veluti Phil. 333 Ibjliwq; y6vo£. -
' ' Ywo~ adhibetur de liberis Oed. Col. 44 7 
rQocpar; EXOJ (jiov 
)t , \ ' ' I ) f r r, 
x a[ yijr; avst.av X at ycvo vr; cJWQXcvW. 
Aj. 784 o~ a·ata 1'ixfl1JGua > o~ufi.OQOJJ yivor;. r6xo£ 
habet significationem filii Phil. 614 o Aai{)rov -r6xor;. _PhiL 
l230 rq"j 6'1; lloiavror; r6xqJ. Oed. Col. 69 Alyimr; roxo£. 
Tract. 181 AJ.xfi.~V'l]r; r6xo1J. 
Desunt igitur concretae significationis exempla solius vocis 
------
1) Cf. Hermanni editionem II, p. 337. 
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yimm; accednnt alia, quibns Aes~hylns caret, velnti yiwr;tta 
de liberis usurpatnr Ant. 62:i 
ocl'c w1v At'(lOJ'/J) :rwioow u.O~· (JOJV 
vica:ov yl;vvr;,u'. 
Ocd. tyr. 1 167 ro)v Aaiov rolvvv u r.; ~v ycVVIJ,uarow. - yc-
vi.9.J.r; de filiis adhibetnr El. 127 o~ ycvi,?·J..a ycJJvalwv. El. 
2:3li o~ rpt?.la ycviH· J..a. - u:n:o(!a dP, liberis intellegendum est 
Trach. :3 l5 E'V(!'tnov rJ:rcO(!U u r.; '1v. Trach. 420 R1wvrov 
a:n:oQuv. AHtig·.ll64 ,<t6Umv cV{E1Jcl dx'PonJ a:rcoq~. - r(!Oif>1f 
proprie nutricatns, victus, invenitnr notione TOV sxuffqa,urdvov 
Oed. tyr. 1 : o) dxva, f{aopov rov :n:tHat via T(!OCfJ~· 
Apnd Euripidem non solum eadem inveniuntur lmius classis 
exempla, quae sunt apud Aeschylum et Sophoclem, sed etiam 
nova atque antea inandita. Veluti lphig. Aul. 793 de Helena 
legimus rav xvxvov cl'oJ.txavxcVO£ yovov. Med. 717 :\Iedea 
haec pollieetur Aegaeo: :rcalCJmv yovcl.r.; G:rccl(!af uc {}~um , at-
que Aegaeus respondet : :rcaiow1J o~JJ l:rcayyO..J.u yovar.;. Med. 
1136 l:rcd dxvmv umv ~J.ffs d'l:rcrvxor.; yov~. Novae voces 
snnt: 2ox~.:v,ua proprie parturitio, translate id quod · procreatum 
est Her. 252 de Spartis : o) yijr.; J.oxcvtwff', quae vox etiam 
apud Aer;chylnm inven itur, sed abstracto sensu Agam. 135'2: 
xa}.VXO£ EV }.ozcv,uauW. - vvpr:pE:V(la significat in numero 
plnrali matrimonium, in numero singulari translate sponsam 
'froad. 420 : 
g:rcov M ,uot 
Jr(IO£ vavr.;, xa201J VV(l(fJcV(lC! rq) uT(!C!T7]2aT?l· 
:n:alo'c.vpa proprie disciplina, trans lata notione ejus qui ecl ucatns 
est invenitur Hipp. ll de Hippolyto: IltrfHmv :n:atcl'cv,uara. 
- x~osv,ua proprio affi.nitas, translate xr;O'cur~r;. Orest. 4 7 7: 
d; zalqc XaL av McvO.cmr:;, x~cl'cvtt' ltt6v. 
c. Accedimus ad aliam classem earurn vocum, quae a 
significatione odii, miseriae, pernieiei, morbi, transeunt ad no-
tionem hominis odiosi, mitieri, perniciosi etc.; nempe in his vo-
cibus plernmqne aliqua notio vituperandi. atque maledicendi 
in est, enq ue cle causa optime nni clatii:li attribui possunt. Ini-
tiurn facimus a voce pOQO£ proprie sors, sors misent, pernicies. 
* Usurpatnr de hominibns , qui perniciem afferunt: Sept. 732 
chorus de Lajo cantat 
~yslvaro flEV flOQOP a·vrq) 
JW7:QOX7:01JOV Ol&.n6(Yav. 
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Sane hoc loco flOQO<; non prorsus concreto sensu positum 
esse videtur, cum conjunctum sit cum l ycl1;aro, at certe 
hie usus quasi transitum praebet ad ipsam concretam significa-
tionem, qua de causa eum afferendum esse censui. 
Choeph. 1070 t 1J'VV o' a{; 7:(/LrOC:, 1/JJH .no{)·sv GOJ7:~Q 
~ ,UOQOP c'i.nw; 
Voce awn]Q significatur Orestes; quare etiam ~ ,UO(I01J td.nw 
potius interpretabimur: an eum peruiciem afferentem esse llicam, 
quam: an perniciem esse dicam Orestem venire. Quod Scbiitzio 
quoque probatur, qui sic explicat: novae cladis auctor, quae 
forte est piaculum ex matris caede concepturn consecuta. -
Restat locus difficillimus, de quo accuratius quaerendnm est. 
Sept. 557 nuntius, Polynicem ab Amphiara.o propter opp ugna-
tionem Thebarum vituperatum esse narrat, 
xal rov G01J a{;{Jtq, .7tQOGf10Q01J aoc_}"(jJEOV 
'<:: 'r " . ' t:l ' c»v.nn a»wv ovo,ua, lio}"V1Jctxo·vq, t-JW1J 
0\' ) ) - ) f ) ) , \ ' ' l<;, 7: cV 7:EJ.cV7:?] 7:0'VVOf1 cVua7:0Vf1cVO.;:,. 
xa}"cl 
Ita haec leguntur in plurimis libris manuscriptis; cod . 
Nled. praebet .7tQO<;f10Qav eraso in prima syllaba accentu; 
Brunckius affer t aliam lectionem .7tQOG.7tOQOV, quam glossis 
sic exprimi dicit: rov lo x ro·v avrov a.noQov, l x rijq, avrijq, 
G.7tOQa<; "(E1JV1'j{}{vra. Offendimur imprimis vocibus xai usque 
ad ovo,ua, in quibus de tribus vocabulis quaeritur, primum de 
voce .7tQOGf10Q01J, quae nusquam alias invenitur, deinde de 
aod(jJEOV, quod apud tragi cos non legitur nisi in canticis, 
denique de voce OVO(la, quae non congruit cum lgv.nrux{;sw. 
Quod attinet au ovo,ua l §v.nrux{;sw, Schiitzius recte conjecit 
" " "b d 'l '' 'r " ' pro O'JJO,ua oy,ua scn en um esse sc1 . c·:;;v.nna~ct'JJ .Oilfla H~ 
nva resupino vultu aliquem spectare. Difficilius est de se-
cunda atque tertia quaestione disceptare. Atque Dobraeus in 
Adv. P· 18 sic emendat: xal riw GOV a·(;r' uO'c}"(jJO<; cl<; .na-
7:(!0<; llOQOV. Hermannus (to'~;)"(jJO <; admitti et 1UO(!OJJ servari 
posse negat, quare scribit xal ro1; aov cC'~{}rq, lq, .narqoc:, ,uol-
eav xaam lgv.nna{;OJ1J Ofl,UCt. Utm·que igitur &os}.(jJEOV cor-
rexit. Ceterum a lectione optimorum coJicum .7tQOGf10(!0V 
\ 
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profecti vel ,uoQOV vel ,uolQav scripserunt et eandem huic voci 
vim tribu erunt, ut Polyniccs diceretur pemicies patris. Sed illud 
ipsum, quamvis probabile videatur, tameu verum non est. Nam 
quid l10c loco interest Polynicem xar(!Or; flO(!OV vel ,uol(!UV HOUli-
nari, cum prorsus nliae res agantur? Immo qua ratione Polynices 
omnino :naT(!Or.; ,uo(!O£ vel ,uolQa vocari potest, si speetam u~, quam 
rationemAeschylus de pernicie in familiaLaii g;rassante secutus sit. 
Sane Hermannus putat r espici rem in Thebaide apud ;;choliastam 
Boplroclis nd Oed. Col. 1375 uarratam 1); ubi Polynices iram Oedi-
podis in se recepisse dicitur, propterea quod propositis am·eis 
ornamentis de pristina potentia patrem commonuerit vel quotl 
pro ,o~,uot" loxia patri rniserit. Sed apud Aeschylum talia 
non commcmoi·autur; numquam mentio fit tali::; ;;celeris a solo 
Polynice perfecti; immo elucet ex Aeschyli fabulis Polynicem 
jam vivo patre Thebis discessisse , ut cliras ejus irritas faceret, 
tum post mortem patris illo reverso cliscordiam inter fratre~ 
ex:;titi:;se. Longe aliter res se habet apud Sophoclem, qui 
ip ~um Oedipnm dicentem f'acit ,;e a filiifl ct imprimid a Poly-
nice expul~um esse ; quare apud eum Polyniccs fliJ(!O£ Ut:oino-
()'o r; norninari potuit, sed haudquaquam apud Aeschylnm. -
Accedit quod Hermauni conjectura nimis temeraria esse neque 
lectione eotlicum eommeudari videtm. Qua igitur ratione locum 
sanari posse putamus? Quum 1UO(!O <.; feni non possit, ad n(!O-
OJCO(!OP, quod scriptum est in codice Parisino refugiamus ne-
cesse est; e qua corrupta lectione a pte restituitur nar.Qor.; 
OJrOQOV ,patris subolem". Legimus igitur: xal TOV 001J av< 
ar'iE) .. fJJ(n' l·r; Jr fJ.TQO£ UJrOQOV. Habemus igitur concretam no-
tionem non q uidem vocis flO(!O r;, sed vocis OJCO(!O£. 
car; invenitur Buppl. 514 *, sed de interpretatione verbo-
ri.lm non eonstat. Danaicles petunt a love, ut Aegypti filio s 
mari obruat, 
}. ' s' " {3 
.. tpvq. u c. ,u ,a} ..c JrOQfJJVQOctr'itl 
rav {lEJ.avo[,vy' arav . 
.Alii U.rw; de nave intelleg·enclum esse putant hoc sensu: 
merge mari navem' quae nobis exitiosa est; an; tum non de 
hominibu:; quidem, sed tamen concreto sensu de navi usurpature 
est, scil. de anctore perniciei . .Alii ,uc} .. a·v6?;v/ arav referunt ad 
') Nauck Oed. Col. p. Hi. 
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homines, qm m nave versantur: merge mari perniciosos homi-
nes, qui sedent in nigri~ transtris ; equidem aptius esse puto 
cum Hermanno homines intellegere_, qui in nave sunt. 
Choepb. 816 * valde dubium est, num an; ferri possit. 
Postulat chorus ab Oreste, ut consilia perficiat: 
ov cJ'i: ltaqoo]v or' a JJ 1fxu 
,uiqor; EQ)'OJ1J 
l:x aiJ'oar; xarqor; b!qymt ffqoovor; 
JCQO(,; OE dxVOJJ JCarqor; av0u1J 
Xat JCEQalVOJV EJC[flOfUfJOV a T aJJ. 
Ad nostram quaestionem pertinet suprema pars a voce 
JCcqahJonJ usque ad fin em, quam corruptam esse patet. Ex 
iis' qui arr; retin ent' alii hanc vocem referunt ad Clytaemnc-
stram et A egi~thum ,confice sceleratam pestem"; at xc.qahJHV 
numquam iuvenitur notione necandi; alii vertunt ,perfice cae-
dem" · · ' ' •t t t• 
, Ill qua verswne cJCt.ttOftcpov non congTUI cum sen en .1a 
totius strophae , nam choro judice caedes Clytaemn estrae certe 
vituperanda non est. Schiitzius scribit x{qmv' avcxf.uo,ucpo1J 
(/Janv sci!. perfice vocabu lum (Apollinis) nequaquam vituperau-
dum, qua conjectura inutilis tautologia efficitu r. Quare praefero 
Hermanni scripturam: 
' .r' " - o o , , av uE b·a(IOOJ1J, orav 1JX?l .ttt(!Or; tq ymJJ, 
l:xataar; rc l)(loovoav 
JC(!Or; ai, dx1JOV, xar(lor; 
JCE(!alVEtV t JCtf101llfJJ01J avoav. 
Similiter ar a non videtur concreta uotione adbibitum esse 
Choeph. 823 *, ubi chorus adhortatur Orestem, ut Aegisthum 
interficiat: EJJooffE1J 
fJJOlV[WJ ar av n{Jc[c; 
7:01) a'Lrwv lsaxo22vc; ,uoqov, 
iu scholiis ar a ad Clytaemnestram, a'LnoJJ flO(JOV ad Aegisthum 
refertur. Quae interpretatio nimh; artificiosa est ; quare aptius 
cum Schiitzio vertimus: introferens cruentae caedis calamitatem. 
Neque ulla causa est, cur cn a mutetur: veluti Bambergerus 
emendationem Emperii xa2av probat, quasi domi luctando 
pugnatum esset; Hermannus COI1jicit ayav significatione conse·· 
crationis, sacrificii, profectum ab asm, quae VOX ab Hermanno 
I 
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etiam Agam. 704 pro corrupta scriptura arau; posita est et 
recte quidem; sed in nostro versu conjectura hand opus est. 
~{)£(; concreto sensu de Helena adhibitum esse videtur 
Aga.m. 1429* 
~w;; ~1) ror' EJJ OOflOL£ 
r(/tr:; ~ (!LOflaror:; avoqor:; oi"svr:;. 
Dubia sunt ~w;; ~v et gqt.r:; cum oi:svr:; conjunctum. In 
priore versu probo Hermanni conjectnram: oriiaa ror' EV o6-
f10WL1J; in versu postremo rQ tr:; e prim is syllabis vocabnli iQ[o-
,udror:; ortum esse elncet; at l qio,uar:oc; eum Hermanno retinen-
dum esse videtur neqne cum Karsteuio Jrc(Jix2amor:; pone!lllUID· 
8cribimus igitur: 
or: au a ror:' lv OOflOI.OLV) 
l (!L!.J.uan}r:; ur:; aVO(i(Jr:; oi"svr:; 
in quibus iam non ~(HI:; quidern sed oi"svr:;, proprie miseria, con-
eret:l notione usurpatnm est de Helena. 
,uft·vtc; cum proprie iram significet, de irata muliere tlicitnr 
Agamemnonis Agam. 157 * 
,ui,uvH yaq g;o fJ'fiQ a :na2LvoQr:or:; 
olxOVOflO!:; oo),[a ,llVCtflWV ,uijvtc; TE'JWOJrOLVO£ 
,u~1JO£ e con jectura legitur SuppL 253, quo loco rex terram 
Apis auxilio a monstris liberatam esse narrat. 
x-tJ6va 
, .1" ) {} ' ..1' ' 1 , T'fjVU I: XXa at(!Cl 'X1JWuaAWV ~QOTO(j)ffO(!WV 
ra Oi; :na2aw3v at,uarmv ,waa,uau(}) 
XQavB·aa' avijxc yala fl'lj1JElTat ax1j. 
Scriptura cod . . Med. Wf'j1JclTat ax'fj corrupta est. Ex emen-
uationibus affero Wl1J1j xal r5axr; Stauleji et .mp;ai:a' axrJ Her-
mauni; wJv11 usurpatum esset significatione vocis w]vt;:, et qui-
dew concreta: moustra quibus apparet ir:t. Quod aptius esse 
vicletur qnam Hermauni {l1j1JtTal axr; , solamina ir:te". Nempe 
desicleratur sententia monstra facta e~se propter iram eaqne tle 
causa ,u~ 'V1j vocari. Retin emus igitur Stauleji ,u~1n1 r.,ul O'cxxr;. 
u.lax-t'w1j proprie dedecus, pmlor, translate invenitur Pers. 
i74. :ni1u.nr:oc; a·£ MaQ6o.,; ~es~v, ai(jxvv11 JTaTQt.f· - Jla-
vovQyla proprie nequitia, habet concretum sensum Sept. S84: 
~ yaQ {;vvcw{3ar; nJ..olov cvuc{3~r; av~Q 
vavrawt {}E;Q(.lOlr; xal. JtaVOV(rtlq. UVL 
o}.roJ..cv aVOQWV otm {}conrvurcp yivct 
nempe n avoVQYi<;t uvl dicitur pro navov (;notr; uul. 
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un)yor; cum proprie odium significet, translate notionem 
habet rei detestabilis, beluae pestiferae, hominis ocliosi, Choeph. 
536 : ra o' avu XiQocp xa£ JtQOu~v nU.ov ur~yor;. Choeph. 
9V3: ~ur; o' in' avOQL rovr' E(.l'/joaro orvyor;. Choeph. 525 
xa£ nwr; arQWTOV ov{}aQ ~v VJtO urvyovr;, urvyovr; optima: 
Schtttzii conjectura positum est pro urvyor;, quod invenitur in 
codicibus. Sept. 634 de Polynice: ~ {}co(.lav{r; rc xa£ {}cwv 
.uiya arVyo~. Choeph. 757 de Aegistho: ,u~ vVv aV 1:aV-r> 
ayycJ.2c 6cu.n6rov urvyct. Choeph. 1024 de Clytaemnestra: 
.n_arQoxr6vov f.ltCI.uf.la xa£ fhw1) urvyor;. Eum. 635 de l<'uriis : 
ro navro,uwij x'V(OOaJ.a, orvy'f} {hwv . 
.nij(.la proprie calamitas, translate cle hominibus usurpatur. 
Sept. 958 • 
A. ovo{}{ara n1flaTa 
I. l!oetsc (.\" /;x cpvyar; l flol. 
Hermannus K&tsc conjecit pro l:&lgar ', quod ferri nequit, 
quoniam l x cpvyar; ad solum Polynicem spectat. (Jvu{}iara 
.n~(.lara intellegenda sunt de corporibus Polynicis et Eteoclis, 
quae infaustae adspectu calamitates nominantur. 
Sept. 988 de iisdem usurpatur: nij(.la narQL naQCV1JOV · · • 
Choeph. 1050 adhibetur de Furiis: 
ovx clot. ooga~ rwvcJe Jt'fj(.llX-TWV l (.l(X-
uacpwr; yaQ aY& f.l'fJTQor; syxorot xvver;. 
itemque Choeph. 1057 Aoglov O'E JZQor;{}qrov 
f2cv{}cQ01J oc TWVOc Jt'fj(.laTWV xr:iuH . 
Sept. 967 Antigone atque lsmene mortem fratrum sic conque-
runtur: 
A. o'vurova x1&' O(.loJVVfla 
l. OtV"(QCI. T(!tJtaATWV Jt'fj(.laTWV ' 
x~cJca pertinet ad fratres j o'lv yQa T:Qtnakr:rov nr;w!n:rov si~ni­
ficat (corpora) madefacta i. e. saturata perquam vehement1bus 
malis. Quae cum aptam seritentiam praebeant, haud opus ~st 
. • _r, ' )..uarmv praesertlm Hermanm col!Jectnra utvy(!a nr;(.lara na r- ' 
cum vox na2(.la nusquam inveniatur. 
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filuor; proprie odium, translate homo odiosus, adhibetur de 
Clytaemnestra Agam. 1372 * 
anonoJ..tr; o''IJuH 
filuor; Ofl~QlflOV au'l'Ol£. 
filur;{ia apud Aeschylum non quidem odium significat, atta-
men a notione r ei odiosae transit ad significationem hominis 
odiosi Sept. 167: 
V(iiir; EQmUiJ, -&QEflfla'l'> ovx avauxmx 
rJ rai:r> CtQLU'l'a xa1 noJ.H (](f)'l'~Qta 
aVctv, Aax&Sctv, OOJqJQ6vwv flLO~,uara. 
S h . , " 1a Recte c iltzms voces Om(jJQ. ,ut6rJfl· non cum avHV, "' -
xasHV conjungendas esse sed in personas mulierum coujici 
probrum vocativo elatum, simile illi -&QE(ifl'aT> ov x avauxer:a. 
Eum. 76 wa~,uar, &voQWV xa1 H~:wv 'oJ.v(i:n:fmv. - flvaor; 
cum proprie piaculum significet, adhibetur de Furiis Eurn. 194 
ov X(!rJO'l'rJQlOl£ 
l:.1J roluoE JT J.r;alotut , r(!lfl~:ul<fcu ,uvaor; sc. Elxor; 
Eum. 826 • 860 • 
l:.ps :n;a}.aLO(jJQOVa 
xau( yav olx~:lv 
) , - ' a'l'lETOV (jJEV flVUO£. 
Xa'l'a yav olXEtV mutanda sunt in xaut TE yar; OLXE'lV, vel 
cum I-Iermanno in xanf TE yav olx1JE't1J. In postreruo versu 
probo flVuor;, scripturam plurimorum cudicum; I-Iermannus prae-
fert ,uluor;; ,uvuor; falsa lectio est. 
,uiau,ua piaculum, invenitur translato sensu de Clytaem-
nestra Agam. 1616 xwQar; filau(ia. Choeph. 1024 :n:arQox-r:o-
vov (iiau{ia xal -&~:rov urvyor;. Eum. 170 Furiarum dicta: 
t'(jJEu'l'fq> o·E, p,&.:vnr; WV, [tll£up,a'l'l 
p,vxov sxQavar; 
duplicite~· vertuntur, aut ,piaculo maculavisti", aut ,homine 
scelesto maculavisti"; etenim Orestes sedet in sacro Apollinis. 
Equidem praefero concretam significationem, quippe quae poeta 
maxime digna sit. 
&lp,a proprie terror, translate adhibetur de iifl rebus, quae 
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terrorem injiciunt; atque bis invenitur de visis nocturnis, semel 
de bestiis Pers. 209: ravr' Efl0£1 1'. &luar' 'Eor' l&lv t)lllV 
a', , ""' ""' axovEtV. O'ElfiaTa sunt visa, quibus terror injicitur. Choepb. 518 
) ) ) ' EX r ovHQarrov 
' , ' _r ' xm vvxu:ru .. ayxrrov ul'.lflarrov :u:n:a.A.wfv1) 
xoa~ 'E:n:efi'!/JE r&~& avofhov yvv~. 
v·vxu:n:.A.. O'Etfi. sunt ten·ores, qui Clytaemnestram noctu ober-
rare cogunt. Choeph. 580 * haec invenitur codicum scriptura 
:n:oJ.J.a 11ev yaQ rQEfJJI'.l 
&wa xa£ & t,uarrov ax1J 
raQ optima Schutzii conjectura in ya mutatum est; axo~ 
proprie ,dolor", habet concretum sensum ejus, quod dolore 
afficit; IJ'clfla hoc loco translate dicitnr pro eo, quod terrorem 
injicit, nempe monstra. Vertimus igitur: alit terra multos 
t . b " . " e1 rores eluarum. Quare opus non est, ut ax1J w ay1) mutetur. 
axo~ dolor, translate ,quod dolore afficit" legitur Sept. 950* 
Antig. axf.rov rolrov racl' l;yyVfhv 
Ism. :n:O.a~ a' a?cl" a&J..rpa£ &&.A.rperoV. 
Schiitzius O.xf.oJv rolrov ad corpora fratrum, rM' (nempe ax17) 
ad sorores pertinere putat. Hermann us mutat: 
axw c)'ota r/Jif l;yyvffEV 
:n:EJ..a~ M s.A.rpat a' cuJ'drpEOJV 
scil. duplices dolores exstant, nempe res, quibus dolor movetur. 
At conjectura viri docti nirois teroeraria est. Quare cum Scbiitzio 
codicum' scripturam retinendam esse censeo. - Choeph. 580 * axo~ concreto sensu de beluis adhibitum esse sub &lfla jam 
vidimus. - ayo~ proprie piaculum, translate ,is qui piaculum 
commisit". Sept. 1001 de Polynice haec leguntur: 
) I ,(' \ \ Q_ ' I ayo~ VI'. xat vaVOJV XE'X7:1j6ETal 
ffsrov :n:arQo)rov, , 
Sic pluriroi codices, sol us cod. Par. L. habet xsx21j6cTat, qua 
lectione recepta ayo~ Xc'Xf.~IJETal significaret: erit piaculum, 
seq. homo, qui piaculum in se recepit. Attamen: in plurim.o~uiD' 
codicum scriptura acquiescendum esse censeo. In bo_c JgJtur 
versu exemplum roetonyroiae h:LUd inest. Eum. 169 * 
:n:a(!c61:l yar; o,urpa}.ov :n:Qot;aQaXSlV atfiaTWV 
{J).ouVf/>V aQOficVOV ayor; EXElV. 2" 
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Diverso modo haec explicantur, aut ,videre licet crucntum um-
bilicum, qui ex cepit summum piaculum" aut, quod aptius 
esse puto, ,qui excepit hominem surnmo piaculo imbutum" ita, 
ut aynr; spectet ad Orestem. 
a:n:at61.r;,ua proprie fraus, translate adhibetur Choeph. 982; 
mentio fit integumenti, quo Agamemnonem iuterfectores vela-
verunt: 
olxrvov [LEV ovv 
, >)\ , , ~r - ' "l aqxvv r av HJtOtc; xat :n:ouUJ7:1jQar; :n:t:n: ... ovc;. 
rowvrOl' a1J xnjuat7:0 <prj}.~n]r; aV~Q, ' 
' ) ', sWOJV a:n:alOA1j1Ua 
Hermannus a:n:at62r;fla abstracto sensu positum esse censet, 
pertinens ad 7:0Wv7:ov, non ad q,r;.l..1jrr;c;. ln qu~ primum illud 
mirum videtur, in explicando illo integumento :n:i :n:2ov c; usur-
pari, in qua voce explicatio non in est; deinde scholiasta fa! so 
adnotat ad :n:oOW7:ijQac; : :n:. ro·vr; :n:2i ov n iJV :n:oo'wv r..a{}~­
xo·vrac; , nam :n:o&an/Q significat lorum, quo pedes equortlill 
constringuntur. Quare puncto post :n:OOW7:~Qac; posito :n:i-
:n:2ovc; mutamus iu :n:{ :n:2ov ita, ut adjungatur voci rowv7:0V· 
Tum a:n:atol.r;[La appositio est ad <pr;2~7:r;r;, uotione ejus, qui 
fraudat. ~x-lfoc; odium, notione rei odiosae invenitur Pers. 279: o) 
:n:2Eluwv ~x-&or; ovo(La 2-'u..l..afll'voc; r..2vcw. - {JQii,u(La trans-
late adhibetur de mulierilms Sept. 163: -&Qi[L[La7:' O'V'X avauxE-
ul. - ovtt6'oc; proprie significat dedecus' probrum' translate 
adhibetur Sept. 520 de Sphinge 7:0 Jro}.croc; ovuooc;. 
Hie finis est exemplorum tertiae elassis, quae apuJ. Aeschy-
lum concreto sensu usurpata sunt; jam Sophoclis Euripidisque 
tragoedias perscrutemur necesse est. - Apud Sophoclem l!a:a 
adhibetur de Sphinge Oed. tyr. 165 
c'i :n:on xal. JtQOdQac; aucc; VJtEQ OQV'V(L ivac; :n:o2fl. 
) f ) ) 1 ") I I )I \ -
r;vvua7: t xro:n:wv <p ... oya :n:r;,uaroc;, ~; },{}~;n; xat vvv. , 
de Oedipodis filiabus: Oed. Col. 532 o·vo o' caa Ant. 862: lw 
,uarQo/at Ux7:QOJV arat. ' 
oli :n:ij[La habet concretum sensum Oed. tyr. 379 f{Q i rov 
- > ',\' ' ,, , , ' ' ' , de oot Jt1]fl ovuEv, a~./- avroc; ov oot. - ,ulooc; nsurpatnr , 
Ulixe Phil. 879: ro (J.luoc; de Antigone Ant. 756: ayer:c 1:o 
fllOOc;. - ,ulor;,ua spectat ad Clytaemnestram El. ,289: ro o·Vo-
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1fcov .fliO·Iff-la. - ,uiau,ua dicitur de Laji interfectore Oed. tyr. 
97: f1laufla xo5Qa~ et 241: 
. . . . . wr; f1UXOf1a7:or; 
1:ovo' ~fltV (wTor; 
ayor; usurpatur de Oedipode Oed. tyr. 1L158 7:0L01J0' ayor;. 
- lf(Ji[lflCI co!wicii loco <tdhibetur de Electra El. 612: dJ 
1fQi,u,u' avcadir;. - (muoo~ invenitur de Oedipodis filiabus 
Oed. tyr. 1484 : 7:0Wv7:' ovdo'17. - Accedunt a!iae voces, qui-
bus Aeschylus caret, vel uti al'fjfla, cum proprie farinam signi-
ficet, translate usurpatur de Ulixe, ut fallacem significet, Aj. 
380 al1Jf1C! u7:QC17:0V, Aj. 389 ~XffQOV aX'fjflet, Ant. 320 adhibe-
t d d )/ ) ( ,, _,.-, ) ' ; s 
ur c cm>to e : M.U roc; w-'fjflCt u'fjAOV c. r..:n:ccpvxo~ H. ane 
COdicel'l J.a}.'fjflC! praebent 1 sed cum vi !'is doctis a}:fJflCC emen-
dandum esse ccnseo, qua voce custodis argutiae aptissime de-
scribuntur. - X(!07:'fjf1CI profectum a verbo XQOd.ro crepitare, 
pulsare, l:lopll. fr. 784 de Ulixe dicitur: n3 :n:av oocpov XQOT'Iffla, 
AaiQ1:ov y61Jor;. 
Ex Euripidis f'abulis haec exempla affero: fltuor; Heracl. 
941 de Eurystheo dJ ,ufuor;. Med. 1323 de Medea ro ,ufuoc,. -
VfJQWfla Her. 181 de Lyco TC7:(JCIOXElir; {}' v{3Ql<J,ua. - {}Qa: 
uoc; et {fQi,u,ua adhibentur de Andromache Androm. 261 ro 
{JaQfJaQov ov ff(Jtflfla xa£ uxl'fJQOV 1fQauor;. u7:'1Jr'lff1a in-
venitur de Oreste Or. 480: un)y'fjfl' ~,uo1J . 
£1. Progredimur ad quartam classem earum vocum, quae 
cum proprie gaudium, spem, delicias etc. significent, tra.nseunt 
ad concretam notionem eorum, qui ·gaudio, spei , deliciis etc. 
ali cui sunt; habent igitur laudandi et ornandi significationem : 
~l:n:ir; adbibetur concreto sensu de Oreste Choeph. 233 oa-
"QV7:o~ O.:n:l.r; <J:n:iQflaTor; uroT'fJQiov, Choeph. 763 'oQEoT'Ifr; 
u.Jttr; OLXE7:at. oow»v. - rooir; proprie part us dolor' translata 
notione prolis adhibetur de Iphigenia Ag. 1379 cptlTaT'fjV Ef10l 
'.r ' Wuiv. - flE(JLflVa cura, sollicitudo, concreta notione invenitur 
~ept. 829 de Polynice atque Eteocle: O'L:n:?.ai flEQlflVat, oiOvfl' 
ayav ' ' ) , ' 1 l 't O(!W r..ar..a. - a/,X'fj robur, praesidium, trans ate eg1 ur 
{le diis, qui praesidio sunt Sept. 76 yivcu1fE o" &?.x1. -
'f:(JtfJi; attritus, usus, mora., translate significat eum, quo animus 
occupatur Choepb. 736 rijr; Eflijr; 1pvxijr; 7:Qt{3i;v sc. Orestem. -
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Xl?jOWV cum proprie omen, rumorem, farnam significet, trans· 
late positum est Choepb. 499: 
Jtalocc; yaQ aVOQ[ xlr]OOVE£ 60JT1JQWL 
1fav6vuc; 
Schiitzius xl?jOOVEc; mutavit in d?jo6voc;, cum xb]d6vcr; uoJT:i-r 
QWL pro xlrJOOVa urosOVrE£ durius ei dlctum esse videatur. 
At non est, cur mutetur librorum scriptura, quam scholiasta 
voce c1xp?jf.1lat perbene explicat. 
gQXOc; e notione munimenti transit ad significationem ejus, 
qui munimento est, sic Agam. 242 • de Clytaemnestra usur-
patur: 
1 .. e )r 'A 1 rou ayxturov ,":J.JtW£ 
I I (f yata~ f.lOVO~QOVQOV cQXOc; 
xijd'or; proprie cura, aegritudo, translate is, cujus cura tenemur, 
adhibetur de Polynice atque Eteocle Sept. 966 * ch)orova xi]oc' 
Of.lWVVf.la. - ,uO.?j,Ua habet abstractam notionem curae, trans-
late usurpatur de Oreste Choeph. 232 ro ~Urarov ,ui1rJW1 
dro,uauw JtarQ6r;. - cqaJ.,ua clecus, gaudium, translate res 
vel homo, qui gaudio nos afficit, veluti Prom. 467 eqnus voca· 
tur cqalrw rijs vJtcQJtlo{n:ov xJ.to'ijr;, Agam. 195 • adhibet~r 
de Iphigenia d'!JflOJV ayal[.la, Agam. 713 de Helena axaoxalOV 
r' ayalfla Jtlovrov. - f.lclltyfla proprie deliciae, translate usnr· 
patur de Agamemnone: 
x clrat yvvatxor; rijuO'c ).vf.1avr~QW~ 
XQVG?j'tOOJv wU.ty[.llX iWV vJt' 'Ilicp. 
JtluiOJfla fides, habet concretum sensum hominis fidelis 
Pers. 170 
JtQO£ rad'' roc; OViOJ£ EX01JiOJV iWVOC 0Vf.1{30v}.OL loyov 
rovoi ,uot yivw-ffs, fl iQOaL, Y?JQCt).ia JtluiOJ,uara. • 
ayVWf.llX proprie piaculum' adhibetur de Oreste Eum. 324 
- (f .J ,, f.llXiQcpov ayvtu,ua. - OJ~cA?j,Ua ntilitas, anxilium, invenitur no· 
tione hominis utilis Prom. () 14 de Prometheo: 
oJ XOlVOV oJ~EJ·?jfllX -tfV'fjiOlGL ~avslc;, 
~QOV'f]f.llX mens, animus, mens ingenua, superbia, concreto sensu 
usurpatur de love Suppl. 90 * : 
~f.lcVOV avOJ ~QOV'fjf.ltX JtOJc; 
.) I Q_ ) t: I ) r 
avrovw c:,cJCQasc1J c,u-
< ,(' , ) ) ( -Jtar; cuQavrov a~ ayvow 
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scil. mens, id est mente praeditus, qm m coelo habitat, necat 
~x sacra sede. Hermanni mutatione fJ,V~p,ov pro ~,ucvov, quod 
m coclicibus invenitur, haud opus est. 
Agarn. 712 * adhibetur de Helena: 
Uyott.t' av f[J(!OVT/f-la ,l.lEV vr;vip,ov yaltfvar;. 
Haec exempla apnd A.eschylum inveni; superest, ut videa-
mus, quas voces hnjus classis Sophocles atque Euripides con .. 
creto sensu adhibuerint. A.pud Sophoclem usurpata sunt: 
aya).p,a de Baccho Ant. 1115 Kao,uc'iar; VV(l(/Ja£ ayal,ua. -
([Jo)r; de Oreste Electr. 1344 ro ([Jikwrov f[JW£. -- Voces .w+ 
ltyp,a, :n:iurw,ua, ayvtup,a, wf[JElr;p,a omnino desunt apud So-
phoclem; reliquae inveniuntur, sed non concreto sensu. - Ex 
Euripiclis fabuli s haec exempla affero: ayalp,a de muliere ad-
hibetur Hip pol. 630' sane ironice, cum sequatur xaxtu'tOV. -
olxovQ1Jf-la proprie ,custodia domus", Hippo!. 787 dicitur de 
Phaedra :n:t"Xf.!OV -roo' olxovqr;p,a &u:n:o-r:atr; ef1alr;. Orest. 928 
mulieres vocantur olxovrl;,uar:a. - f{Jii r; con creta notione 
invenitur Ion. 1439 : ro dxvov, ro f[JW£ ,ur;-r:ql- xqsluuov et 
Here. 1!-,ur. 531: oJ rpil-r:a-r:' aVOQOJV, oJ cpaor; p,o).wv :n:a-r:(!l. 
e. Quinto loco quaerendum est de iis vocibus, quae cum 
proprie habeant significationem regni, imperii, servitii, transeunt 
ad notionem eius qui regit, imperat, servit etc. Tali trans-
J ' ) ' 69 latione apud Aeschylum adhibitae sunt voces aQX'YJ Suppl. 4 
Choeph. 954 * Suppl. 670 * Agam. 120 *. wy?] Agam. 109*. np,~ A.gam. 44 *. rvqm;vi r; Prom. 226 , Choeph. 400 *, 967. 
XQaror; Suppl. 511 •, Sept. 120, Agam. 108, 597. ffsup,or; 
Eum. 605. f!JQOVQ'f/fla Sept. 430, Eum. 677. fJJQOVQlOV Eum. 
936. - A.pud Sophoclem translate usurpata sunt -r:v(!avvir; 
Oed. R. 128, oov2w ,ua Ant. 756. - Apud Euripidem con-
creto sensu adhibita sunt ayc(lOVcV,Ua Phoeniss. 1493. Jr:Qi6-
8svp,a Suppl. 173. Rhes. 936. oovJ.cia Bacch. 803. oovlcvp,a 
Ion. 7 48. f!JQOVQTJ!W El. 798. Cf!QOV(!lOV Ore st. 760. 
f. lam venimus ad sextam classem nominum, quae ex 
abstracta notione concretam incluunt ; atque concretae eo rum 
notioui ·collectivus, qui dicitur, sensus inest, ita ut semper multi-
tudinem hominum significent. Hue refero cXQOJ)'~, uvp,p,axia 
) , ( ' l.:.:n:txovqia, urautr;, O(ltlia, .;·vvotxia, 1j{h7, ~ltxia. Sunt igitur 
voces, quae fere omnes cadunt in w. - aqwy~ Agam. 73 t, 
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47 t, Eum. 588. 6Vf1flaxla Agam. 200 *. £:n:txovQia Suppl. 
691. oraot~ Choeph. 112. 451 *, Eum. 308 *. or.ulia Sept. 
580, Eum. 59. 950 *. <Jvvotxia Suppl. 254. ~(3"1 Pers. 539t. 
507. 734. 903 *. Agam. 108 * fragm. 289. ~ltxia Pers. 892 T· 
- Apud Sophoclem inveniuntur 0.Qmy~ Oed. Col. 1094, o,iu-
lla Oed. R. 1489, apud Euripidem 6Vflflaxia Rhes. 994. 
uvniv~:w Orest. 1233, Phoen. 29'1. 
g . Haec sunt nomina, quae cum vinculo quodam cobaere-
rent, in certas classes distribui potuerunt. Supersunt band 
paucn, quae etsi eadem translate posita esse videbimus, per se 
enumeranda sunt ' cum inter se conexa non esse videantur. 
Hue referenda sunt : ff~(!a Choeph. 248. [36J,o~ Pers. 41 H. 
(3oox"Jf1CI fragm. 290 , Enrn. 299. VOflCVfla Agam. 1377. 
<1cpay~ Agam. 1567. l v,u"' Prom. 148*. 42(i*. rUo;; Sept. 
1009, ~ffo~ Pers. 651 *. Ma Prom. 243. :n:uo,ua Suppl; 
636 *. xElQOJflCI Agam. 1286: xa,uaro~ fr. 58. k:n: t<1TQOffJ"/ 
ex adnot. schol. ad Arist. Ran. 1430. kx[3o J.~ Eum. 741. 
O'!pl~ Suppl. 551, Prom. 646, Pers. 513, Agam. 406 *. o'!paVO~ 
Choeph. 528. o6ga Agam. 403 *, Choeph. 1047. 1048. {3affJ17 
Agam. 224 *. :n:ovo~ Pers. 752, Choepb. 130, fragm. 319. 
cpovo~ Pers. 415, Eum. 183. O(!E:."(flCI Choeph. 787 *. xa).J,o~ 
Agam. 890. - Apud Sophoclem haec exempla inveniuntur: 
ff~Qa Phil. 1146. {3oox"Jf1CI Trachin. 762. ucpay~ Trach. 756. 
rEXV"JflCI Phil. 928. - Apud Euripidem usurpata sunt ff~Qa 
Bacch. 1144. ucpcq~ El. 1228. :n:rm,ua Orest. 1196. Phoen. 
1482. 1697. kx{Jo},~ Iph. T. 1424, Hec. 107H. o'!pt<; Hec. 72. 
66ga Rhes. 780. :n:Qoucpayfla Iph. T. 243. 457, Hec. 41. 265. 
II. 
Hie finis est primae partis quaestionis, in qua exempla 
metonymiae in cm·tas classes distributa enumeravimus. lam in 
altera parte quaerendum est, cur Aeschylus abstractas notiones 
pro concretis insolentius adhibuerit et qua ratione usus in 
singulis tragoediis paullatim creverit. 
a. Qua in parte fieri non potest, quin pauca de universo 
Aeschyli sermone praemittamus. Hand dubium est, quin sermo 
Aeschyleus magna ex parte profectus si.t a sermone poetarum 
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epicorum atque lyricorum; nempe cum permultas partes tra-
go.ediarum Aeschylearum prorsus epicas esse vid ea.mus, eo ipso 
eptcas quoque voces a poeta transferri oportere intellegitur . 
atqu e profecto inveuimus plurima, quae ex I-Iomeri carminibu~ 
sumpta esse elucet. 1) Neque minorem verborum copiam a Iyri-
cis poetis Aeschylum mutuatum esse constat. 2) Attamen is sermo 
scriptoribus tragoediarum non sutfecit. Nam cum summae res 
ab iis tractandae essent ampliore ctiam atque uberiore verborum 
copia egebant: quam copiam Aeschylus sibi ipse finxisse putandus 
est.3) Aiqne impri mis tres causae in invenienda verborum copia 
valui sse videntur. Pri mum enim ipsi dies festi, quibus fabulae 
edeban tur, ad excolendnm tragicum sermonem plurimum value-
run t ; qui cum sacri essent Baccho, consenta neum fuit fabulas 
quoque , quae in honorem dei age bantur , impetu et alacritate 
fiorere, quod sane nullo modo aptius apparere potuit, quam in-
soliti s atque audacioribus vocibus adhibitis. Ac profecto apud 
Aeschylum maxima exstat dictionis audacia ; summo cultu quasi 
incedit oratio, neque ver etur poeta, ne ipsa granditate et ela-
tione sermonis sententiac obscurae fiant. - , Deind.e ad confor-
mandam Aeschyli di ctionem sum mam vim hab uit natura aetatis, 
qua vixit poeta.4) I-Iabent tempora bellorum P ersarum quen-
dam vetustatis colo rem, quo imbutus Aeschylus in sermone 
quoque priscas atque obsoletas form as r etinere studuit. -
Denique , quod maximum est, ipsius poetac sublime ingcnium 
ad excolendam lin guam summi momenti fuit; nimirum pro 
gravi sua atque excelsa mente ea , quae sentiebat, nulla alia 
ratione eloqui potuit nisi alto elatoque dicendi genere ; et quae 
erat summa ej us in genii abundantia, fi eri non potuit, quin in 
vocibus fingendis atq ue forman dis excelleret; ac profecto ex 
omnibus tragicis nemo inveni tur , qui tam multa vocabula raro 
atque inaudito antea modo finxerit.5) Neque modo in inve-
1) Lechner, ue Aeschyli studio Homerico; connnentatio ex anna-
libus Gymnasii Erlangensis separatim ed ita 1857. 2) Bernhardy, 
Griech. lit. II , 2. p. 154. 3) Bernhardy, Griech. li t. H, 2. p. 23. 
' ) Bernhardy, Griech. lit. II, 2. p. 205. 5) Todt , de Aeschylo voca-
bnlorum invcntorc commentatio (nachrichten tiber das konigl. piidag. 
zu Halle 185!1 ). 
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niendis vocibus elucet summum ejus ingenium, sed etiam in ad-
l1ibendis audacibus translationibus. 1) Quibus omnibus de causis 
factum est, ut jam antiquis temporibus sermonis Aeschylei i~­
signe videretur ,usya2mpvxla vel (lcya2ocpwvla. Hue perti-
nent omnia fere, quae apud Aristophanem de Aeschyli sermone 
leguntm 2), et ab aliis quoque scriptoribus hoc saepe animacl-
versum est.3) Ex hac igitur dicendi ratione proficiscentes fa-
cile cognoscimus, quae causa fuerit, cur metonymiam a nobis 
tractatam Aeschylus tam saepe aclhiberet. Nimirum quo stu-
dio poetam usum fuisse videmus et in priscis vocibns retinen-
clis et in novis forman dis, eoclem eum inflammatum fuisse elu-
cet, ut ipsarum vocum notiones mutaret atque ex una ad alte-
ram transverteret. Nam ut operam dedit, ut semper novis at-
que excelsis vocibus floreret, ita audacissimus esse voluit in 
usurpanda insolita metonymia. Sane vidimus initia totius usus 
in epicis atque lyricis carminibus jam exstitisse, sed magis ex-
colenda ea SU)jcepit Aeschylus, ut sermo novis atque audaciori-
bus translationibus exornaretur. 
Quamquam non sufficit cognovisse metonymias ornandi 
causa positas esse, sed illud etiam quaerenclum esse videtur, 
quomodo factum sit, ut ipsae eae voces translate usurparentur, 
quas a poeta sic usurpatas esse vidimus. Qua in re , etsi id 
efficere non possumus, ut in unaquaque voce demonstretur, cur 
translate usurpata sit, tamen icl facile demonstrabitur metony-
mias, quas adhibuit poeta, ei in promptu fuisse neque aptius 
ab eo eligi potuisse. Vel uti si intuemur eas voces , quas pri-
mae atque secundae classi tribuimus, laudi vertendum est 
poetae, quod pro simplici xalou,;, vtol uberiorem atque gravio-
rem abstractam notion em adhibuit; nempe cognovit utrum que, 
et quomodo ornaret sermonem et qua ratione ea quae sentiret, 
graviter et significanter exprimeret. Porro si progredimur ad 
voces tertiae classis, veluti a-rvyo~, xi;,ua, flLOrlfla, ,uvoo~, ab-
stracta demum notione apte indicari censeo, quo odio, qua ira 
affecti aliquem aspiciamus. Aeque judicandum est de vocibus 
1) Bernhardy, Griech. lit. Il, 2. p. 249. 2) Aristoph. Ran. 818 
sq. 830 sq. 936 sq. 1004 sq. 1058 sq. (ed. Kock). 3) Horat. A. P. 278. 
Plut. de glor. Ath. ed. Reiske § 46. Quint. X, 1. 66. 
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quartae classis. Sane abstracto vocabnlo EJ.nir; de llomine 
nsurpato aptius significatur omnem spem in eo positam esse, 
quam qualibet adjectiva voce; et si quis f10.r;,ua, ,ucU.q,ua, 
niauof.la vocatur, melius amor intellegitur , quo quis alterum 
amat, quam si con creta significatio posita esset pro abstracta. 
Neque aliter res se habet in sequenti classe, dico aQx1, rr,u1, 
ray~ , rv(_)avvlr;, X(_) aror;; nimirum reverentia et verecundia in 
principem abstractis vocibus U(!X~, u,u~, X(_) aror; aptius signi-
ficatur, quam vocibus a(_)xmv, Tt!-l~cu;, X(_)auaror;; neque po-
tentia r egis uberius exprimi potest, quam vocibus r v (_) avv[r; 
atque ray~. Quare tametsi ejusmodi causae hand in omnibus 
vocabulis, quae translata significatione usurpata snnt , apparent, 
tamen id efficitur usum abstractae notionis pro concreta non 
modo sermon is ornancli causa, sed · etiam ideo adhibitum esse a 
poetis et imprimis ab Aeschylo, quod metonymia usurpata sen-
tentia uberior fit atque augetur. 
b . Superest, ut perscrutemur, qtto modo metonymiae in 
ipsis fabuli s poetae usurpatae sint. Enimvero cum inter omnes 
constet ubique in sermone certissima ines~e aetatiil indicia 
etiam c metonymiac exemplis apparere oportet, quo orcline fa-
bulae Aeschyli :>criptae esse putandae sint. Qua in ·re primum 
videnclum est, quid a viris cloctis prolatum sit cle aetate, qua 
tragoecliae editae esse viclcantur.1) F'abula, quae inscribitnr 
Persae, eclita est Ol. 76, 4 (4 72); itaque est una e primis tra-· 
goediis, quod nisi traditum esset, facile conclucli posset c tota 
ejus compositione. Habet enim quasi colorem antiquitatis, ser-
mo simplex est et incomptus. E'abulam, cui Septem contra 
Thebas inscriptum est, Ol. 78, 1 editam esse ex aclnotatione 
cod. Med. efficitur. 2) Orestia cdita est Ol. 80, 2 ( 458); et 
postremum poetae hoc opus esse e tota fabularum compositione 
elucet. Nibil nobis traclitum est de Supplicibns et clc Prometheo . 
.l<'abulam Supplicum posteriore aetate actam esse imprimis 
Boeckhius persuasum habet. 3) Oenset vir cloctus in plurimis 
1) Bernhardy, Griech. li t. II, 2. p. 206. 2) Franz: Die didaskalie 
zu A esch. Sept. c. Th. Berlin 1848. Schneidewin: Philo!. III, 348 
sq. J . Schmidt: Zeitschr. f. altert. 18;)6 N. 4!J-5 l. 3) ~Ii.iller, Eum. 
p. 123. Passow : Opusc. p. ·L Schoemann; Prom. p. 85. 
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IpSius fabulae locis indicari populi imperium atque foedus cum 
aliis factum; quae omnia ei spec tare videntur ad foedus illnd, 
quod 01. 79, 4 (456) inter Athenienses et Argivos ictum est; 
tum igitur haec fabula edita esset paullo ante Orestiam. Quod 
ferri posse nego; equid em ccnseo in disceptanda hac quaestione 
non modo illa r espicienda esse, sed etiam formam atque argu-
mentum totius fabnlae. Quae si intncmur, in dialogo tenue, in 
chori partibus fnsius dicendi genus invenimus et in senoone 
omnia pressa et tenuia esse videmus. Quare facere non possu-
mus , quin cum Hermanno atque Bernhardyo fabulam priore 
parte aetatis poetae editam esse putemus. Alter a fabula, de 
cujus aetate nihil constat, est Prometheus. Soli versus 367-
372, qui spectant ad eruptionem Aetnaeorum ignium Ol. "i 5; 2 
factam, tragoediam ante hoc tempus non compositam esse nos 
docent. Sane in fabula alia exstant, e quibus aliquid conclndi 
posse videatur; vel uti sunt, qui censeant e chori partibus, quippe 
quae minimam tragoediae partem occupent, effici fabulam poste-
riorc aetate editam esse ; atque idem concludunt e metrorum 
compositione, imprimis ex ea, quae invenitur in chori partibus.l) 
Attamen Weckleinius in praefatione ad edi tionem Promethei 
p. 21 sq. summo jure contra dicere videtur dialogum ideo ma-
jorem partem fabulae efficer e , quia Prometheus semper in 
scena sit eaque de causa multa chori stasima hand deside-
rentur; atque eodem jure eum e metris nihil aliud effici con-
tendere puto, nisi Promethei fabulam aliquid singulare habere 
et ob hanc causam non minus apte priori quam posteriori 
aetat.i tribui posse; contra permulta exstare, e quibus fabulam 
priore aetate vitae scriptam esse app:weat; veluti hoc affert: 
duos tan tum actores inveniri, totam fabulae oeconomiam sim-
plicissimam, sermon em perlucidum atque alacrem esse, atque 
alia ejusmodi. Quibus de causis cum Weckleinio Promethei 
fabulam baud multo post Aetnaeorum ignium eruptionem, nerope 
post annum 01. 75, 2 (479), editam esse censeo. 
Haberous igitur hunc fabularum ordinem , Supplices , Pro-
metheum, P ersas, Septem contra Thebas, Agamemnonem, Choe-
1) R. Westphal: Griech. metrik 1 'l68, p. VI. VH; Prolegomenlt 
p. 8 u. 191. 
phoros, Eumenides; jam videbimus quaestionem de metonymiis 
a nobis institutam cum hoc ordine mirum in modum congTuere . 
etenim si computamus singula exempla, efficitur minimum nume~ · 
rum inveniri in iis fabulis, quas veterrimas esse demonstravimus 
' nempe inveniuntur in Supplicibus 16 exempl::t, in Prometheo 
10, in Persis 19; multo plura adhibita sunt in Septem c. The b. 
nempe 2\); plurima exstant in Orestia: in Agamemnone 31, 
in Choephoris 31, in Eumenidibus 24. Qua ex re summo jure 
concludi potest usum metonymiarum apud Aeschylum crevisse; 
enimvero in antiquioribus fabulis, ut sermo plerumque simplex 
et incomptus est, ita il1so litum metonymiae usum a poeta minus 
adhibitum esse videmus; sed cum progrediente aetate ubique 
elatum dicendi genus exsisteret, metonymiae quoque plurima 
exempla inveniuutur. Operae pretium esse videtur cogno::.ccre 
qua ratione exempla metonymiae in unaq naque fabula distri-
buta sint, scil. utrum in dialogo an in canticis pleraque inve-
niantur. Qua in re, si ad solos numeros spectamus, dialogus 
·plurima habet; etenim iuveniuntur in Supplicum fabula 7 
exempla in dialogo, 9 in chori partibus, in Prom. 5 dial. 5 ch ., 
in Pers. 11 dial. 5 ch. 3 anap., in Sept. 19 dial. 9 ch. 1 . auap., 
in Agam. 8 dial. 20 ch. 3 anap., in Choeph. 24 dial. 6 ch. 1 
a.nap., in Eum. 16 dial. 8 ch. - At vic1eamus, ne numeris 
fallamur; uempe respiciendum est c1ialogum in fabu li s majorem 
' partem efficere quam choricn carmina, q uandoquidem choro 
plerumque tertia fere, in Prometheo septiwa pars fabulae tri-
buitur. Quod si tenemus, in choro plura exempla iuveniuntur 
quam in dialogo; neque hoc mirum videtur, cum rerum natura 
ita ferret, ut in chori partibus metonymiae adhibendae uberrima 
facultas esset. 
c. 
Restat, ut pauca dicamus de ratione, qua Sophocles. atque 
Euripides in usurpanda metonymia usi sint. Sane ut_nusque 
fabulae accuratius a nobis tractatae non sunt, sed etJam ex 
.. r· r· I a· ·se censeo Enimvero us, quae protu 1mus, a 1qua cone u 1 pos · . 
S . . . b" t t' in oculos cad1t, ophochs sermonem mtuentibus no IS s a 1m . . 
. ' h l" a· t• 1). hie mvemuntur in-quantopere d1fierat ab Aesc y 1 JC wne , -
1) Beruhardy, Griech. lit. II, 2. p. 412. 
solitae atque audaces voces vel obsoletae vel novae formae, 
magnificae atque excclsae translationes; illic appnret oratio mo-
.dica et temperata, quae mcc1ium quodd.am tenet inter grandem 
et communem sermonem. Sane Sophoclis elocutio semper 
elegans atquc ornata est, sed nusquam ut apud Aeschylum 
difficilis et obscura fit; neque urnquarn, tlt ille, operarn dat ut 
nova atque insolita dicendi ratione utatur. Quo fit, ut etiam 
in usn rnetonyrniarum a Sophocle modus adhibeatur; vidimus 
permultas voces ab Aeschylo translate positas apud Sophoclem 
prorsus dee sse, nonnullas abstracto q uidem sensu, sed non con-
creto usurpari, atque parvarn tantnm partem translate inveniri. 
Nimirum poeta bunc usum ad totum dicendi genus accommo-
davit; hand vitavit metonymias, quippe quae sermoni ornatui 
essent, sed quae erat summa ej us omnium rerum moderatio, 
non ut Aeschylus supra modnm iis usus est. - Si jam progre-
dimnr ad Euripidis fabnlas, id tenere debemus, postremum e 
tribus summis tragicis primum ad sermonem communem dicendi 
genus prorsus accommodasse. 1) ~imirum ob hanc ipsam can-
sam vel dictornm granditati vel translationum audaciae locus 
non erat, etsi contra sermon em dilucidiorem et distinctiorem 
factum esse concedendum est. Qua cum re id congruit, quod 
in quaestione nostra invenimns. N empe haudquaquam tot me-
tonymiarum exempla apud eum usurpari vidimus, quot apud 
Aeschylum. Sane apparuerunt interdum novae voces, dico 
' , _,, (1(.) ' ' _(' ' 
vvw:psv(la, JratuEV(la, Vf-J(!Wfla, otr.OV(!'fj(la, uov2sv,ua; attamen 
paucae :mnt neque cum magno numero earum vocum, quae 
apud Aeschylum inveniuntnr, cum desirit apud Euripidem, ullo 
modo confeni possnnt. Quare quamvis neque de Sophocle 
neque de Euripide accurata quaestio a nobis facta sit, tam en 
id apparet e tribus summis tragicis neminem tanta metonymia-
rum copia flornisse, quanta Aeschylum. 
1) Bernhardy, Griech. lit, II, 2. p. 412, 
VITA. 
N atus sum, Henricus Ritter, Iserlohnae die IV a. id. 
Sept. anno hujus saeculi LIII patre Ioanne praematura morte 
mihi erepto, matre Luisa e gente Vollmann. Fidei addictus 
sum evangelicae. Primis litterarum elementis imbutus gymna-
sium reale Iserlohnae urbis frequentavi, deinde Silusiae gymna-
sium Hennebergense adii. Vere anni LXXIII maturitatis testi-
monium adeptus per septem semestria Halis Saxonum scholis 
interfui professorum theologorum Beyschlag, Jacobi, Muel -
ler, Riehm, Sch lottm ann, Wolter s , professorum philoso-
phorum Dittenberger) Haym, Keil, Zache r, Pott, per 
menses aestivos anni LXXVI Bonnae Ritter me docuit. Halis 
sodalis fui seminarii philologici a Keil et Dittenberger tem-
perati. Praeterea Zacher benigne permisit, ut societati theo-
discae interessem. - Quibus omnibus viris optime de me me-




Aesr.byli Agam. v. 120 eodieis Medicci scripturam 
JW(lJrO/x~ r' a(Jxac; defenuendarn esse CeDF:CO. 
II. 
Aeschyli Uhoeph. v. 787 sqq. Hermauni atque Bamber-
g-en eonjecturif: r~jectis sic scribeudum est: 
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III. 
'l'hucydidem pri01·em partem operis inter anuos 421-414 
composuisse em-tis argumentis probari nequit. 
IV. 
Littems gothicas ai et ait, ah i et u ante h vel r pro-
fectai'l, uon u t vocales e et o, sed ut diphthongos pronun-
tiandas esse mihi persuasum est. 
